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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo” , para elaborar la tesis de Maestría en Educación 
con mención en Psicología Educativa, presentamos el trabajo de investigación  
denominado: “Madurez para el aprendizaje  y rendimiento académico en el  
área de comunicación en niños del tercer ciclo  de  E.B.R. de la I.E. N° 7228 del 
distrito de  V.E.S.-2012”,  ponemos a vuestra consideración los resultados 
obtenidos en el presente estudio y aportar al mejoramiento del nivel educativo 
de  las Instituciones, dentro del ámbito en la cual estamos inmersas y nos 
sentimos responsables e identificadas con su engrandecimiento. 
 
Esta investigación tiene como objetivo central: Determinar si la madurez 
para el aprendizaje  se relaciona con el  rendimiento académico. El presente 
estudio consta de cuatro capítulos. 
 
En el Capítulo I planteamos y formulamos el problema de investigación. 
En el Capítulo II se desarrolla el marco teórico que sirve de sustento para el 
desarrollo del estudio. En el Capítulo III detallamos el marco metodológico que 
orienta el desarrollo de la investigación y sirve de base científica para el 
tratamiento de los datos. Finalmente, en el Capítulo IV se describen los 
resultados obtenidos sobre las variables, además de la discusión a la que estos 
conducen. Se exponen las conclusiones después de un proceso de discusión; 
así como de las recomendaciones que podemos brindar respecto al estudio, 
para las instituciones educativas, las cuales permitirán tomar decisiones 
significativas para brindar una educación de calidad e integrada teniendo como 
eje principal el mejorar el conocimiento y la  enseñanza aprendizaje.  
 
Señores miembros del jurado, esperamos que esta investigación sea 
evaluada y merezca su aprobación. 






El motivo por el que se planteo esta investigación, fue con el objetivo de 
determinarla relación que existe entre la Madurez para el aprendizaje  y 
Rendimiento Académico en el Área de Comunicación en Niños del tercer Ciclo 
de E.B.R. de la I.E. 7228 del Distrito de V.E.S. Dicha investigación es de tipo 
descriptivo-correcional, por cuanto de lo que se trata es de evaluar 
observaciones en torno a dos variables; madurez para el aprendizaje y 
rendimiento académico tratando de establecer la existencia de una posible 
relación entre tales datos. La muestra estuvo conformada por 230 alumnos 
quienes desarrollaron el test 5-6 madurez para el aprendizaje (Gastelumendi, 
Isamendi y Slovak) y actas finales para el rendimiento académico. Las 
variables  madurez para el aprendizaje y el rendimiento académico en 
comunicación, las cuales están en una reciprocidad directa  con un 97% de 
predicción (r=0.973).Se concluye que se encontraron  relaciones  significativas 
entre las variables de estudio. Es necesario realizar estudios en muestras más 
grandes y prevenir  el índice de repitencia en las escuelas primarias. 
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The reason that I ask this investigation was in order to determine the 
relationship between learning Maturity and Academic Performance 
Communication Area III in Children Cycle EBR the I.E. V.E.S. District 7228 This 
research is a descriptive-correlational, because of what it is to evaluate 
observations on two variables; maturity academic learning and trying to 
establish the existence of a possible relationship between such data. The 
sample consisted of 230 students who developed the maturity 5-6 test for 
learning (GastelumendiIsamendi and Slovak) and final acts to academic 
achievement. Maturity variables for learning and academic performance in 
communication, which are in direct reciprocity with 97% predicted (r = 0.973). 
We conclude that significant relationships were found between the study 



















 Esta propuesta de investigación se formula en el marco educativo del país 
como respuesta a la preocupación que tiene el Ministerio de Educación  en 
relación a la madurez para el aprendizaje  en los niños de primaria y el 
rendimiento académico. 
 
En términos pedagógicos, habitualmente se menciona que para mejorar la 
calidad educativa, deben orientar a las familias, sensibilizándolas sobre la 
importancia del respeto por el proceso de maduración y desarrollo del niño. 
Deben difundir la norma a la comunidad, así como hacer el seguimiento a su 
cumplimiento en las instituciones públicas y privadas. (Ministerio de Educación. 
2010). 
 
Todos los países establecen una edad mínima para que los niños inicien 
su educación primaria. En el Perú, hasta el año 2009, se establecía que el niño 
podía entrar a primer grado de primaria si cumplía los 6 años hasta el 30 de 
junio. Sin embargo, el Ministerio de Educación busca que los niños y niñas 
puedan estar  en mejores condiciones madurativas y emocionales para 
enfrentar los retos que demandan los aprendizajes correspondientes a la 
educación primaria. . (Ministerio de Educación 2010). 
 
Actualmente, a nivel nacional solo un 29% de niños de segundo grado 
alcanzan los logros de aprendizaje esperados para dicho grado en 
comprensión lectora, y apenas el 14% en matemáticas. En áreas urbanas, la 
cifra mejora un poco, pero igual sigue siendo baja, con 36% y 16%, 
respectivamente. Esta es una situación que debe de cambiar, y el 
establecimiento de la nueva fecha de ingreso al sistema educativo apunta a 
mejorar esta situación y  rendimiento  académico. 
 
La medida tiene como propósito salvaguardar el desarrollo y la madurez 
que todo niño requiere para emprender su ciclo escolar, de allí la dificultad de 
satisfacer la expectativa de algunos padres, madres, docentes y directores de 
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instituciones educativas que esperan que el cumplimiento de la edad normativa 
se amplíe hasta el 31. Esto implica que la comunidad educativa se preocupe 
del qué aprenden los niños, pero sobre todo de cómo lo hacen. Es preciso que 
se desarrollen espacios de defensa y vigilancia de una educación pertinente y 
de calidad, desde la primera infancia hasta la conclusión de la educación 
básica regular.(Ministerio de Educación 2010) 
 
El presente estudio es relevante en si misma por que tiene como objetivo, 
determinar  cuantitativamente la relación que existe entre la Madurez para el 
Aprendizaje y el Rendimiento Académico en el Área de Comunicación de la 
Institución Educativa  N°7228 del Distrito de V.E.S, mediante la aplicación del 
test 5-6, dirigida a los alumnos para evaluar la madurez para el aprendizaje  y 
mejorar el rendimiento académico.  
 
La investigación es relevante en sí misma, en la medida que su principal 
producto es un análisis de la madurez para el aprendizaje  y el rendimiento 
académico. En ese marco los resultados podrán ser comparados con otros 
estudios de investigación empírica de la educación poniendo énfasis a otros 
factores explicativos. 
 
Y en términos de la utilidad de los resultados, nos permitirá saber en qué 
medida  la norma educativa ayudara a mejorar  los retos  que se le presentan, y 
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